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Tokyo, Japan
Opening Night
Wednesday 26 March
19.00 – 21.00
26 March – 13 April 2014
Hosted by 72Gallery
view location and opening times here (http://www.tip.or.jp/access_contact.html)
(http://www.tip.or.jp/access_contact.html)
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Events
Saturday 29 March
Talk and presentation by Massimo Leardini
&
Saturday 5 April
Talk and presentation – details TBA
We are pleased to be collaborating with TIP (Tokyo Institute of Photography) (http://www.tip.or.jp
/72Gallery.html) to bring an edition of Photobookshow to Japan.
Following the call for submissions, we’ve selected over 100 photobooks to showcase to a Japanese
audience.
Alongside the show, there will be a variety of events at the venue in collaboration with TIP, Japanese
publishing houses, and local photographers.
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Matt Colquhoun
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Christoph Soeder
Pierre Liebaert
Aaron Krach
Jason Larkin
Franziska Klose
Marianne Bjørnmyr
Diana Artus
Yuchen Yang
Andreas Oetker-Kast
Lex Thompson & Oliver McCartney Thompson
Chen Jiagang
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Zoé Beausire
Christopher Nunn
Jo Metson Scott
Salvatore Santoro
Portrait Salon
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Stacy Kranitz
Jocelyn Allen
Liana Yang
Andrew Youngson
Enric Montes
Elin Karlsson
Hannah Darabi & Benoit Grimbert
Francisco Paco Carrascosa
Sam Seager
Rich Cutler
Lioba Keuck
Normand Rajotte
Lewis Bush
Lydia Goldblat
Marco van Duyvendijk
Tsutomu Yamagata
Lena Grass
Israel Ariño
Carles Palacio
Irene Serrano
Vitus Saloshanka
Jagoda Wisniewska & Ania Mokrzycka
Gregory Reuben Levitt
Yong Hee Kim
Louie Palu
Mark Purdom
Mike Stott
Andres Medina
Niclas Tilosius
Sanne De Wilde
Erik Schubert
Marja Saleva
Grainne Quinlan
John MacLean
Alys Tomlinson
Martin Seeds
David Adams
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Trine Stephensen & Elevine Berge
Gabriele Harhoff
Edward Newton
Gustavo Alemán
Yukihito Kono
Ana Casas Broda
Yukihito Kono
Simona Rota
Katja Stuke
Rick Hekman
Heather McDonough
Lucas Lenci
Oliver Sieber
Jessica Bishopp
Marco Paltrinieri
Mirko Smerdel
Leanne Cunningham
Florian Braakman
Anne-Lena Michel
Philip J Brittan
Tang Ho Lun
Marlous van der Sloot
Piergiorgio Casotti
Bridgette Ashton
Vergílio Ferreira
Julia Mueller
Marco Lachi
Human Endeavour Collective
Sara Rejaie
Johannes Nadeno
James Duncan Clark
Anna Maguire
Carlos Loret de Mola
Dean Hollowood
Michael Fitzsimmons
Roelof Bakker & Jane Wildgoose
Erno-Erik Raitanen
Vlada Krasilnikova
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Rasmus Vasli
Pascal Amoyel & Thomas Bouquin
Eva Voutsaki
Zeynep Beler
Jacqueline Butler
Anne Kathrin Schuhmann
Anatomy Projects
Tim Smyth
Save Zine
Paul Gaffney
Laurent Chardon
Deana Kolencikova
Jason Lazarus
Filipe Casaca
The Lost Prairie
Andras Ridovics
Jess Smith
Anne Kathrin Schuhmann
 (http://www.artscouncil.org.uk/)
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